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EDITORIAL
A complexidade de editar uma revista científica é minimizada quando vemos o trabalho de 
edição concluído. A revista CONNEXIO permanece em 2015 na missão de oferecer a co-
munidade acadêmica e à sociedade um trabalho seletivo e de qualidade.  A propagação de 
materiais associados à grande área de gestão e negócios nos permite aprimorar ainda mais 
os conhecimentos. E, em uma perspectiva de proporcionar ao leitor qualidade de leitura, 
a revista adota e preza por boas e condizentes práticas editoriais de periódicos científicos 
brasileiros e internacionais. A Dupla Avaliação por Pares (Double Blind Review) garante o 
sigilo de autores e avaliadores. 
Inovação, serviços, empreendedorismo e sustentabilidade são palavras-chave deste núme-
ro. Nele estão presentes 11 artigos:  
1 – PERCEPÇÃO E COMPREENSÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SOBRE COM-
PORTAMENTO SERVIDOR .
2 – O PERFIL DOS EMPREENDEDORES DE TATUÍ/SP. 
3 – MAPEAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO EM UMA INDÚSTRIA DE MÓ-
VEIS.
4 – FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA DE UM PRODUTO SEMIPERSONALIZA-
DO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE MÓVEIS DE CAXIAS DO 
SUL-RS. 
5 – AS DIMENSÕES DA INOVAÇÃO SOCIAL: UM ESTUDO DE CASO NO INSTITU-
TO ONCOGUIA .
6 – QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDA-
DE: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO. 
7 – EMPREENDEDORISMO INSTITUCIONAL NO DESENVOLVIMENTO DO PÓLO 
VITIVINÍCOLA DA CAMPANHA GAÚCHA.
8 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS VALORES RELATIVOS AO TRABALHO E O COM-
PROMETIMENTO ORGANIZACIONAL. 
9 – INTEGRANDO O TERMÔMETRO DE KANITZ E O MODELO DINÂMICO DE 
FLEURIET.
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10 – ESTUDO E PROPOSTAS DE MELHORIA PARA O PLANEJAMENTO ANUAL DE 
MATERIAIS DE CONSUMO EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DO SETOR DE 
IMUNOBIOLÓGICOS.
11 – EXPATRIATION AND THE FRAMEWORK FOR ANTICIPATORY ADJUSTMENT: 
AN EMPIRICAL STUDY. 
Diante dos títulos expostos, a Equipe editorial e o Mestrado Profissional em Administração 
da Universidade Potiguar, desejam uma excelente experiência de leitura. 
Aproveitem!
Laís Barreto e Ana Tázia Cardoso. As editoras .
